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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan pada tujuh usaha pembuat rendang di Kampung
Rendang Payakumbuh, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh lokasi dan
promosi terhadap keputusan pembelian rendang di Payakumbuh khususnya di
Kampung Rendang Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode survei dan
observasi menggunakan kuisioner. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
analisis korelasi, dimana variabel Y adalah keputusan pembelian, variabel X1 adalah
lokasi, dan variabel X2 adalah promosi. Banyak responden pada penelitian ini
adalah sebanyak 70 responden yang ditentukan secara accidental sampling. Hasil
korelasi menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel lokasi (X1) dan variabel
promosi (X2) memiliki hubungan positif yang kuat dan signifikan terhadap variabel
keputusan pembelian (Y). Dengan memiliki hubungan positif yang kuat dan
signifikan antara variabel X (X1danX2) dengan variabel Y dapat mempengaruhi
konsumen dalam keputusan pembelian yang dilakukan.
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